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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh persepsi, 
penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja dan motivasi mahasiswa akuntansi 
yang memilih konsentrasi perpajakan terhadap minat berkarir dalam bidang 
akuntansi perpajakan yang berlangsung pada bulan Agustus-September 2019. 
Responden penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi yang memilih konsentrasi 
perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di UIn Suska Riau. Metode 
penentuan sampel menggunakan metode sampel sensus. Data yang digunakan adalah 
data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner yang diolah adalah 
sejumlah 116 kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linear 
Berganda untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS versi 20.0 
yaitu dengan hasil Y (Minat Berkarir dalam Bidang Perpajakan)= 
169+0,380X1+0,91X2+0,466X3+0,285X4+e. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa, pertama instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid melalui 
pengujian validitas dan realibilitas dengan menggunakan Pearson Correlation Out 
SPSS viewer dan cronbach alpha. Kedua, secara parsial maupun simultan semua 
variabel mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap minat berkarir dalam 
bidang akuntansi perpajakan. Ketiga, nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 64,1% 
artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, sedangkan 34,9% 
dipengaruhi oleh sebab-sebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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1.1 Latar Belakang 
Peningkatan pembangunan ekonomi di Indonesia diikuti dengan peningkatan 
diberbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Permintaan akan tenaga 
kerja yang berkualitas dan berkompeten untuk menunjang peningkatan pembangunan 
ekonomi, memaksa lembaga-lembaga pendidikan untuk menghasilkan lulusan-
lulusan yang berkualitas, agar mampu bersaing di dunia kerja. Saat ini sangat 
dibutuhkan suatu lembaga pendidikan yang dapat mencetak tenaga terdidik yang baik 
dengan mengupayakan untuk mempertahankan kualitas dan kompetensi lulusannya 
sehingga mereka memiliki kompetensi teknis dan moral yang memadai untuk 
mendapatkan peluang kerja. Selain itu lembaga pendidik juga harus menyiapkan para 
calon lulusannya agar nantinya dapat memilih karir yang sesuai dengan kemampuan 
yang dimilikinya. 
Jurusan Akuntansi merupakan salah satu jurusan yang paling diminati oleh 
mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah mahasiswa yang memilih 
program studi akuntansi, baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi 
Swasta. Ada berbagai faktor yang mendorong mahasiswa untuk memilih program 
studi Akuntansi, seperti adanya peluang kerja setelah lulus dari perguruan tinggi, 
adanya dorongan dari keluarga dan pengaruh dari teman-teman dilingkungannya.  
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Setelah lulus dari perguruan tinggi, lulusan akuntansi harus mempertimbangkan 
dengan baik karir yang akan dipilih sehingga nantinya dapat berkarir secara 
profesional dan menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Lulusan akuntansi biasanya 
ingin berkarir sebagai akuntan disuatu perusahaan, akuntan publik atau sebagai PNS. 
Namun, belakangan muncul profesi yang menarik, yaitu profesi dalam bidang 
akuntansi perpajakan seperti sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak, konsultan 
pajak serta tax specialist didalam perusahaan. Karir dalam bidang akuntansi 
perpajakan memiliki peluang yang cukup besar bagi lulusan akuntansi karena karir ini 
masih sangat dibutuhkan serta masih kurang diminati. Profesi dalam bidang akuntansi 
perpajakan sangat dibutuhkan agar mekanisme perpajakan di Indonesia dapat berjalan 
dengan baik. Di Indonesia karir dalam bidang akuntansi perpajakan masih kurang 
diminati. Kurangnya minat untuk berkarir dalam bidang akuntansi perpajakan 
biasanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang akuntansi 
perpajakan serta peluang kerja dalam bidang akuntansi perpajakan. 
Kebutuhan akan tenaga ahli akuntansi perpajakan yang sangat besar apalagi 
sejak Dirjen Pajak Indonesia memperketat penerapan peraturan perpajakan Indonesia, 
dan banyak kasus yang melibatkan berbagai perusahan, perusahan saat ini semakin 
berbenah dan mencari tenaga kerja yang selain dapat memahami akuntansi namun 
juga dapat memahami perhitungan pajak. Terkadang sebuah perusahaan mencari 
tenaga kerja untuk kebutuhan masing-masing jurusan yakni tenaga akuntan sendiri 
dan tenaga pajak sendiri. 
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Dengan adanya jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan, maka mahasiswa 
memperoleh dua ilmu sekaligus yaitu Ilmu Akuntansi dan Ilmu Perpajakan yang 
setara dengan Brevet A dan B. kedua ilmu tersebut sangat berkaitan karena 
perhitungan pajak tidak akan lepas dari perhitungan akuntansi dan begitu pula 
sebaliknya. Perusahaan akan lebih cenderung memilih lulusan yang memiliki kedua 
ilmu tersebut daripada merekrut dua tenaga kerja dengan dua jurusan yang berbeda 
karena akan menghemat biaya dan akan lebih cepat pekerjanya. 
Sebagai Mahasiswa Akuntansi Program S1 tingkat akhir tentunya mahasiswa 
sudah memikirkan dan menyiapkan karir apa yang nantinya akan ditempuh. Hal ini 
menjadi penting agar mahasiswa tidak salah dalam memilih karir. Mahasiswa akan 
dihadapkan pada berbagai jenis pilihan karir. Oleh karena itu mahasiswa harus benar-
benar mempertimbangkan karir apa yang akan ditempuh. Dalam memilih karir, 
tentunya mahasiswa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adanya motivasi 
dari dalam diri mahasiswa ataupun adanya keinginan atau minat terhadap karir 
tersebut. Persepsi mahasiswa serta penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja 
dan motivasi mahasiswa terkait dengan pajak juga akan mempengaruhi keputusan 
mahasiswa didalam memilih karir.  
Bagi mahasiswa akuntansi pemilihan sebuah profesi adalah tahap awal dari 
pembentukan profesi tersebut. Pemilihan profesi bagi lulusan akuntansi tidak tertutup 
pada profesi akuntansi saja. Profesi akuntansi merupakan sebagian profesi yang harus 
dipilih oleh mahasiswa akuntansi ke depannya. Banyak pertimbangan sebelum 
memilih suatu profesi karena profesi itu dipilih tidak lain sebagai penjamin kelayakan 
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hidup yang baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan profesi tersbut 
adalah penghargaan finansial dari profesi yang akan dipilih, nilai-nilai sosial yang 
akan didapat dari profesi yang akan dipilih, lingkungan kerja dari profesi yang akan 
dipilih, pertimbangan pasar kerja mengenai peluang dan keamanan dari profesi yang 
akan dipilih, dan rujukan atau referensi dari orang-orang terdekat tentang profesi-
profesi tersebut (referents). 
Menurut Sutrisno (2015:169) karier merupakan bagian dari perjalanan hidup 
dan tujuan hidup seseorang, bagian yang penting dan akan berubah secara terus 
menerus terjadi dalam perjalanan dan kehidupan karyawan yang bekerja. Karier akan 
mendukung efektivitas individu dan organisasi dalam mencapai tujuan. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi diartikan sebagai tanggapan 
(penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui 
beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi 
tentang lingkungan melalui panca indera (melihat, mendengar, mencium, menyentuh, 
dan merasakan). Anggapan bahwa pekerjaan dibidang perpajakan merupakan 
pekerjaan yang menantang karena memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi 
misalnya didalam melakukan penghitungan jumlah pajak juga akan memberikan 
persepsi bahwa berkarir di perpajakan adalah pilihan yang tepat.. 
Pemilihan sebuah profesi juga dipengaruhi oleh persepsi seseorang. Persepsi 
adalah suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari kondisi secara menerus 
dan dipengaruhi oleh informasi baru dari lingkungannya. Persepsi yang diterima 
seseorang merupakan proses tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan 
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informasi yang diterima guna memberikan gambaran dan pemahaman. Persepsi 
dalam sekumpulan orang dengan latar belakang pendidikan 
yang sama dan dengan informasi yang sama belum tentu persepsi yang dihasilkan 
juga sama. Persepsi mahasiswa mempengaruhi pilihannya bekerja dalam bidang 
akuntansi perpajakan. Sebagai contoh seorang mahasiswa yang menunjukkan 
keinginannya menjadi seorang konsultan pajak dengan persepsi bahwa seorang 
konsultan pajak itu keren, profesi menjanjikan, dan memiliki banyak bidang. 
Penghargaan finansial meliputi gaji/imbalan, bonus, dan tunjangan. Tinggi 
rendahnya gaji atau imbalan yang diterima akan mempengaruhi seseorang untuk 
memilih pekerjaan tersebut. Sedangkan bonus dan tunjangan merupakan penghargaan 
prestasi melebihi biasanya yang diterima oleh seseorang. Penghargaan yang secara 
finansial merupakan harapan utama sebagai bentuk hasil dari prestasi dan pekerjaan 
yang telah diseleasaikan. 
Pertimbangan pasar kerja meliputi keamanan kerja dan tersedianya lapangan 
kerja. Keamanan kerja dipertimbangkan untuk mengetahui seberapa lama pekerjaan 
yang dipilih mampu bertahan dan memberikan jaminan untuk tidak di PHK 
(pemutusan hubungan kerja). Sedangkan tersedianya lapangan kerja adalah 
kemudahan mengakses lowongan pekerjaan. Bidang pekerjaan atau profesi yang 
memiliki akses informasi mudah dan memiliki jaminan merupakan tujuan seorang 
mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studinya, terutama bidang pekerjaan yang 
mendukung latar belakanga pendidikannya. 
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Motivasi merupakan akibat dari interaksi dengan seseorang dengan situasi 
tertentu yang dihadapinya. Karena itulah terdapat perbedaan dalam kekuatan motivasi 
yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menghadapi situasi tertentu dibandingkan 
dengan orang lain yang menghadapi situasi yang sama , bahkan seseorang akan 
menunjukkan dorongan tertentu dalam menghadapi situasi yang berbeda dan dalam 
waktu yang berlainan pula, berbicara mengenai motivasi salah satu hal yang sangat 
penting untuk diperhatikan ialah bahwa tingkat motivasi yang berbeda antara 
seseorang dengan orang lain dan dalam diri seseorang pada waktu yang berlainan. 
Peminatan berkarir seperti konsultan pajak menjadi isu di bidang perpajakan. 
Pasalnya masyarakat secara umum masih bingung dalam memahami perpajakan 
lantaran masih minimnya pengetahuan dan informasi, disitulah konsultan pajak bisa 
menjalankan perannya mengingat semakin peliknya persoalan perpajakan. Semakin 
kompleksnya peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga kebutuhan wajib 
pajak terhadap jasa konsultan pajak akan semakin besar. Konsekuensi lain dari 
meningkatnya kebutuhan akan jasa konsultan pajak antara lain adalah semakin 
tingginya tuntutan wajib pajak akan proforsionalisme konsultan pajak Dari fenomena 
itulah pemerintah harus meningkatkan peminatan berkarir dalam akuntansi 
perpajakan. 
Kasus pada saat ini mengenai minat karir sebagai profesi konsultan pajak yaitu 
kepatuhan perpajakan masyarakat Indonesia semakin baik dibuktikan dengan 
pertumbuhan pada tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan yang hingga 31 Maret 2018 telah masuk sebanyak 10,59 juta SPT, atau 
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naik 14% disbanding periode yang sama tahun 2017. Jumlah Wajib Pajak yang 
terdaftar saat ini adalah 38.651.881 dengan 17.653.963 di antaranya wajib 
menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT tahun 
pajak 2017 hingga saat ini adalah 10.589.648 atau baru 59,98%. Walaupun demikian, 
terjadi peningkatan signifikan pada jumlah penyampaian SPT Tahunan Non-
Karyawan (formulir 1770) yang naik 30,5% sedangkan jumlah SPT Tahunan 
Karyawan 1770S dan 1770SS juga naik 12,4% (www.pajak.go.id). Dengan 
meningkatnya WP di Indonesia maka  pemerintah juga harus meningkatkan konsultan 
pajak agar menunjang kinerja  Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Indonesia. Konsultan 
pajak yang terdaftar di Ditjen Pajak pada tahun 2016 sebanyak  3231 orang. 
Sedangkan pada tahun 2018 merujuk data Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), 
di Indonesia ada 4.500 konsultan pajak (Sumber: Tribunnews.com). Dengan 
demikian perbandingan antara konsultan pajak dengan WP yang wajib 
menyampaikan SPT yaitu 1: 3.923. Ini menunjukkan bahwa profesi sebagai konsultan 
pajak di Indonesia masih kurang. Selain itu dengan adanya tax amnesty saat ini, 
keberadaan konsultan pajak dan orang yang memiliki pengetahuan pajak sangat 
dibutuhkan. Dengan sedikitnya orang yang bekerja di bidang perpajakan serta 
banyaknya jumlah wajib pajak, tentunya peluang untuk berkarir dalam bidang 
akuntansi perpajakan menjadi cukup besar 
Dalam menghadapi kesenjangan yang terjadi antara jumlah konsultan pajak dan 
jumah wajib pajak yang perlu dipahami bahwa masih rendahnya minat  berkarir 
sebagai konsultan pajak bagi lulusan mahasiswa akuntansi yang mengindikasikan 
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rendahnya keinginan mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak padahal 
kesempatan berkarir yang ditawarkan sangat luas. Hubungan akuntansi dengan pajak 
memberikan peluang bagi mahasiswa akuntansi untuk berkarir dibidang perpajakan, 
karena akuntansi juga sebagai rumpun ilmu yang mana didalamnya terdapat ilmu 
akuntansi perpajakan dan akuntansi keprilakuan. 
Penelitian ini mengacu terhadap penelitian yang dilakukan oleh Trisnaherawati 
(2017). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 
variabel yang digunakan, dalam penelitian ini ada penambahan variabel independen 
yakni penghargaan finansial dan pertimbangan pasar kerja. Winanta (2017) dalam 
penelitiannya, telah menguji variabel penghargaan finansial dan pertimbangan pasar 
kerja terhadap pemilihan profesi sebagai konsultan pajak. Secara simultan 
penghargaan finansial dan pertimbangan pasar mempunyai pengaruh positif terhadap 
pemilihan profesi sebagai konsultan pajak. Peneliti menggunakan variabel motivasi 
dan persepsi karena penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang masih bias dimana 
faktor yakni pengaruh minat terhadap berkarir dalam bidang perpajakan menunjukkan 
hasil yang berbeda. Penelitian tersebut dilakukan oleh Trisnaherawati (2017) 
menunjukkan hasil penelitian bahwa motivasi dan persepsi mempengaruhi signifikan 
positif terhadap minat berkarir dalam bidang perpajakan. Sementara penelitian 
tersebut dilakukan oleh Dewi Setya (2017) menunjukkan hasil penelitian bahwa 
motivasi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk 
berkarir dibidang perpajakan begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Asmaniar 
(2015) persepsi dan motivasi kualitas tidak berpengaruh terhadap minat berkarir 
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dibidang perpajakan. Sehingga hal ini memotivasi saya untuk meneliti kembali minat 
berkarir dibidang akuntansi perpajakan dengan judul penelitian “PENGARUH 
PERSEPSI, PENGAHARGAAN FINANSIAL, PERTIMBANGAN PASAR 
KERJA DAN MOTIVASI MAHASISWA AKUNTANSI YANG MEMILIH 
KONSENTRASI PERPAJAKAN TERHADAP MINAT BERKARIR DALAM 
BIDANG AKUNTANSI PERPAJAKAN” (Studi Empiris pada Mahasiswa 
Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.) 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Apakah persepsi berpengaruh terhadap minat mahasiswa jurusan Akuntansi 
konsentrasi perpajakan  fakultas ekonomi dan ilmu sosial universitas islam 
negeri sultan syarif kasim riau berkarir dalam bidang akuntansi perpajakan ? 
b. Apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat mahasiswa 
jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan fakultas ekonomi dan ilmu sosial 
universitas islam negeri sultan syarif kasim riau berkarir dalam  bidang 
akuntansi perpajakan ? 
c. Apakah pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap minat mahasiswa 
jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan fakultas ekonomi dan ilmu Sosia 
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universitas islam negeri sultan syarif kasim riau berkarir dalam  bidang 
akuntansi perpajakan ? 
d. Apakah motivasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa jurusan Akuntansi 
konsentrasi perpajakan fakultas ekonomi dan ilmu Sosial universitas islam 
negeri sultan syarif kasim riau berkarir dalam bidang akuntansi perpajakan ? 
e. Apakah persepsi, penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja dan  
motivasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi 
konsentrasi perpajakan fakultas ekonomi dan ilmu sosial universitas islam 
negeri sultan syarif kasim riau berkarir dalam bidang akuntansi  perpajakan? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun Tujuan dari penlitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui apakah persepsi berpengaruh terhadap minat mahasiswa 
jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan  fakultas ekonomi dan ilmu sosial 
universitas islam negeri sultan syarif kasim riau berkarir dalam bidang 
akuntansi perpajakan.  
b. Untuk mengetahui apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap 
minat mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan fakultas ekonomi 
dan ilmu sosial universitas islam negeri sultan syarif kasim riau berkarir 
dalam bidang  akuntansi perpajakan.  
c. Untuk mengetahui apakah pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap 
minat mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan fakultas ekonomi 
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dan ilmu sosial universitas islam negeri sultan syarif kasim riau berkarir 
dalam bidang akuntansi perpajakan. 
d. Untuk mengetahui apakah motivasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa 
jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan fakultas ekonomi dan ilmu sosial 
universitas islam negeri sultan syarif kasim riau berkarir dalam bidang 
akuntansi perpajakan. 
e. Untuk mengetahui apakah persepsi, penghargaan finansial, pertimbangan 
pasar kerja dan  motivasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa jurusan 
akuntansi konsentrasi perpajakan fakultas ekonomi dan ilmu sosial 
universitas islam negeri sultan syarif kasim riau berkarir dalam bidang 
akuntansi perpajakan  
 
1.4 Manfaat Penelitian 
a. Bagi penulis untuk menambah wawasan serta kesempatan untuk menerapkan 
pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan. 
b. Memberikan kontribusi berupa informasi dan masukan yang dapat diberikan 
kepada masyarakat umumnya dan mahasiswa khususnya, terlebih pada pihak 
yang bersangkutan yakninya aparatur dan mahasiswa/mahasiswi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU mengenai persepsi, 
penghargaan, pertimbangan pasar kerja dan motivasi mahasiswa akuntansi 




c. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi atau tambahan informasi yang 
diperlukan dalam minat berkarir terutama bagi penelitian berikutnya.  
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terarah serta lebih memudahkan 
dalam mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB I :   PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai landasan teori, 
kerangka pemikiran, dan hipotesis dari masalah yang muncul. 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi uraian variabel penelitian dan defenisi 
operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber dan serta 
metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 
BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Didalam bab ini penulis mencoba menganalisa dan mengevaluasi 





BAB V  :   KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bagian bab ini berisi simpulan dari pembahasan yang 
diuraikan diatas, keterbatasan penelitian, dan saran yang 



























Menurut Lubis (2017:137) persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau 
menginterpretasikan peristiwa, objek, dan manusia.Orang-orang bertindak atas dasar 
persepsinya dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan yang 
sebenarnya. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan dan 
penerimaan langsung dari suatu atau merupakan proses seseorang mengetahui 
beberapa hal dari panca indera. Leavitt H.J dalam Lubis (2017:137) membedakan 
persepsi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan secara sempit dan luas. Pandangan 
yang sempit mengartikan persepsi sebagai penglihatan, bagaimana seseorang 
memandang atau mengartikan sesuatu. Sebagian besar individu menyadari bahwa 
dunia yang dilihat tidak selalu sama dengan kenyataan, sehingga berbeda dengan 
pendekatan sempit, tidak hanya sekedar melihat sesuatu, tetapi lebih pada pengertian 
terhadap sesuatu tersebut. 
Defenisi persepsi yang formal adalah proses dimana seseorang memilih, 
berusaha, dan menginterprestasikan rangsangan kedalam suatu gambaran yang 
terpadu dan penuh arti. Persepsi juga merupakan kombinasi faktor dunia luar 
(stimulus visual) dan diri sendiri (pengetahuan sebelumnya). Persepsi memiliki dua 
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aspek, yaitu: pengakuan pola (pattern recognition) dan perhatian (attention). 
Pengakuan pola meliputi identifikasi serangkaian stimulus yang kompleks, yang 
dipengaruhi oleh konteks yang dihadapi dan pengalaman masa lalu. Sementara, 
perhatian merupakan konsentrasi dari aktivitas mental yang melibatkan pemerosesan 
lebih lanjut atas suatu stimulus dan dalam waktu bersamaan tidak memindahkan 
stimuli yang lain (Lubis, 2017:138). 
Dari beberapa definisi persepsi di atas, dapat di simpulkan bahwa persepsi 
setiap individu mengenai suatu objek atau peristiwa sangat tergantung pada kerangka 
ruang dan waktu yang berbeda. 
Menurut Lubis (2017:143) ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 
persepsi yaitu : 
1. Pelaku Persepsi 
Ketika seseorang (perceiver) melihat sesuatu (target) dan mencoba untuk 
menginterprestasikan apa yang ia lihat, interprestasi sangat dipengaruhi oleh 
karakteristik pribadi perceiver. Jadi, persepsi memberikan makna pada 
stimuli, karena persepsi tentang objek atau peristiwa tersebut tergantung 
pada suatu kerangka ruang dan waktu, maka persepsi akan sangat subjektif 
dan situasional. 
2. Target  
Karakteristik target dapat dipengaruhi apa yang dipersepsikan. Objek 




3. Situasi  
Konteks di mana kita melihat objek atau peristiwa adalah sesuatu yang 
penting. Unsur-unsur yang ada di sekeliling lingkungan kita mempengaruhi 
pengamatan kita. Tuntutan yang berbeda dari situasi yang berlainan 
memunculkan aspek-aspek yang berlainan dari situasi yang berbeda. 
 
2.2 Penghargaan Finansial 
Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada 
karyawannya, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, Jenis kompensasi 
yang diberikan dapat berupa keuangan atau sering disebut kompensasi langsung, 
seperti upah, gaji, insentif, bonus, komisi. Kemudian kompensasi non keuangan atau 
kompensasi tidak langsung, seperti asuransi, layanan kesehatan, pengkuan, liburan, 
pendidikan, perumahan dan bentuk lainnya (Kasmir, 2015:230). 
Sedangkan menurut Suwanto (2014:219) kompensasi merupakan hal penting, 
yang merupakan dorongan atau motivasi utama seseorang karyawan untuk bekerja. 
Hal ini berarti bahwa karyawan menggunakan pengetahuan, keterampilan, tenaga dan 
waktu bukan semata-mata ingin membaktikan atau mengabdikan diri pada 
perusahaan, tetapi ada tujuan lain yaitu mengharapkan imbalan atau balas jasa, atas 
hasil yang telah diberikan. 
Menurut Kadarisman (2012:7) kompensasi merupakan balas jasa yang 
diberikan oleh organisasi/perusahaan kepada pegawai, yang dapat bersifat finansial 
maupun nonfinansial, pada periode yang tetap. Dari definisi diatas dapat disimpulkan 
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bahwa kompensasi merupakan penghargaan yang diberikan kepada pegawai baik itu 
berupa penghargaan finansial maupun non finansial sebagai balasan atas kinerja 
pegawai terhadap perusahaan dimana mereka bekerja. 
Menurut Kasmir (2016:236) secara umum tujuan pemberian kompensasi oleh 
perusahaan sebagai berikut : 
1. Memberikan hak karyawan  
Artinya kompensasi harus diberikan karena merupakan hak karyawan atas 
jerih payahnya dalam bekerja. 
2. Memberikan rasa keadilan 
Artinya pemberian kompensasi yang dilakukan secara terbuka dan 
penentuan besarnya kompensasi didasarkan kepada kinerjanya. 
3. Memperoleh karyawan yang berkualitas 
Artinya dengan pemberian kompensasi yang baik akan menarik pelamar 
yang berkualitas untuk melamar ke perusahaan. 
4. Mempertahankan karyawan  
Artinya dengan pemberian kompensasi yang sesuai atau layak, maka akan 
mengurangi karyawan yang keluar. 
5. Menghargai karyawan 
Dengan kompensasi yang sesuai dan wajar karyawan akan merasa 
dihargai atas segala jerih payahnya. 
6. Pengendalian biaya 
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Dengan pemberian kompensasi yang layak akan dapat mengurangi biaya 
rekrutmen dan seleksi karyawan. 
 
7. Memenuhi peraturan pemerintah 
Artinya pemberian yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, berarti ikut 
mendukung program pemerintah. 
8. Menghindari konflik 
Artinya dengan kompensasi perselisihan atau pertentangan antar 
karyawan dengan perusahaan atau karyawan dengan karyawan, dapat 
diminimalkan jika kompensasi dibayar secara layak dan wajar dan sesuai 
aturan yang berlaku. 
Sedangkan menurut Suwanto (2014:222) tujuan-tujuan kompensasi yaitu: 
1. Ikatan kerja sama 
Pemberian kompensasi akan menciptakan suatu ikatan kerja sama yang 
formal antara perusahaan dengan karyawan dalam kerangka organisasi, 
dimana perusahaan dan karyawan saling membutuhkan.  
2. Kepuasan kerja 
Karyawan bekerja dengan mengerahkan kemampuan, pengetahuan, 
keterampilan, waktu, serta tenaga, yang semuanya ditunjukan bagi 
pencapaian tujuan organisasi. 
a. Pengadaan efektif 
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Dengan program pemberian kompensasi yang menarik, maka calon 
karyawan yang berkualifikasi baik dengan kemampuan dan keterampilan 
tinggi akan muncul, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. 
 
b. Motivasi 
Kompensasi yang layak akan memberikan rangsangan serta memotivasi 
karyawan untuk memberikan kinerja terbaik dan menghasilkan produktivitas 
karya yang optimal. 
c. Menjamin keadilan 
Kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan di antara 
karyawan dalam organisasi. 
d. Disiplin  
Pemberian kompensasi yang memadai akan mendorong tingkat 
kedisiplinan karyawan dalam bekerja. Karyawan akan berperilaku sesuai 
dengan yang diinginkan. 
e. Pengaruh serikat pekerja 
Keberadaan suatu perusahaan tidak bisa terlepas dari adanya pengaruh 
serikat buruh atau serikat pekerja. Serikat ini akan mempengaruhi besar 
kecilnya kompensasi yang diberikan perusahaan bagi karyawannya. 
f. Pengaruh pemerintah 
Pemerintah menjamin atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
masyarakat. Untuk itu, melalui kebijakan perundangan dan regulasi, 
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pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan yang pada intinya 
untuk melindungi pekerja, sekaligus mendorong investasi dari para 
pengusaha agar mau menanam kan modalnya. 
 
Menurut Kasmir (2016:238) banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan 
adanya kompensasi seperti berikut ini: 
1. Loyalitas karyawan meningkat 
Artinya dengan pemberian kompensasi yang benar, akan membuat 
karyawan berkerja bersungguh-sungguh dan menumbuhkan rasa memiliki 
perusahaan yang makin besar. 
2. Komitmen terhadap perusahaan meningkat 
Artinya dengan pemberian kompensasi yang benar, karyawan akan 
mematuhi segala kewajiban yang diberikan kepada perusahaan dan 
mematuhi semua peraturan yang ditetapkan perusahaan. 
3. Motivasi kerja meningkat 
Artinya dengan pemberian kompensasi yang benar, maka dorongan 
karyawan untuk bekerja semakin kuat, sehingga merangsang karyawan 
untuk terus bekerja. 
4. Semangat kerja meningkat 
Artinya dengan pemberian kompensasi yang benar, maka karyawan akan 
makin bersemangat untuk bekerja. 
5. Kinerja karyawan meningkat 
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Artinya dengan pemberian kompensasi yang benar, maka karyawan akan 
terus meningkatkan kualitas kerjanya yang pada akhirnya akan 
meningkatkan prestasi kerja dan kinerjanya. 
 
 
6. Konflik kerja dapat dikurangi 
Artinya dengan pemberian kompensasi yang benar, maka pertentangan di 
antara karyawan dengan pimpinan atau dengan karyawan dapat 
diminimalkan, sehingga semua karyawan berkerja sama makin kompak. 
7. Memberikan rasa aman 
Artinya dengan pemberian kompensasi yang benar, maka karyawan akan 
merasa aman dan nyaman, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan selama 
bekerja. 
8. Memberikan rasa kebanggaan 
Artinya pemberian kompensasi yang relatif lebih besar dari ketentuan 
pemerintah dan pesaing akan memberikan rasa bangga karyawan. 
9. Proses kegiatan perusahaan berjalan lancer 
Artinya pemberian kompensasi yang sesuai dan wajar akan memperlancar 
jalannya kegiatan perusahaan. 
Menurut Sutrisno (2015:191) faktor-faktor yang memengaruhi besarnya 
kompensasi yaitu : 
1. Tingkat biaya hidup 
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Kompensasi yang diterima seseorang karyawan baru mempunyai arti bila 
dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum (KFM). 
2. Tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain 
Bila tingkat kompensasi yang diberikan kepada karyawan lebih rendah 
dari yang dapat diberikan oleh perusahaan lain untuk pekerjaan yang sama, 
maka akan dapat menimbulkan rasa tidak puas di kalangan karyawan, yang 
dapat berakhir dengan banyaknya tenaga profesional meninggalkan 
perusahaan. 
3. Tingkat kemampuan perusahaan 
Perusahaan yang memiliki kemampuan tinggi akan dapat membayar tingkat 
kompensasi yang tinggi pula bagi para karyawan nya. Sebaliknya, perusahaan 
yang tidak mampu tentu tidak mungkin dapat membayar tingkat kompensasi 
yang diharapkan para karyawan. 
4. Jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab 
Karyawan yang mempunyai kadar pekerjaan yang lebih sukar dan dengan 
tanggung jawab yang lebih besar, tentu akan diimbangi dengan tingkat 
kompensasi yang lebih besar pula. 
5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku 
Suatu perusahaan akan selalu terikat pada kebijaksanaan dan peraturan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk pula tingkat kompensasi yang diberikan 
kepada para karyawan. 
6. Peranan serikat buruh 
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Peranan serikat pekerja dapat membantu memberikan masukan dan saran 




2.3 Pertimbangan Pasar Kerja 
Pertimbangan pasar kerja meliputi keamanan kerja dan tersedianya lapangan 
kerja atau kemudahan mengakses lowongan kerja (Rahayu dalam Ishwahudin, 2015). 
Pertimbangan pasar kerja selalu dipertimbangkan mahasiswa dalam pemilihan 
profesi, karena terpuruknya keadaan perekonomian dan sulitnya mencari kerja, 
mengakibatkan mahasiswa memperhatikan pasar kerja, baik dalam jangka panjang 
maupun jangka pendek. Setiyani dalam penelitian Iswahudin (2015) mendefinisikan 
keamanan kerja merupakan faktor dimana profesi yang dipilih dapat bertahan dalam 
jangka waktu yang lama. Profesi yang dipilih diharapkan bukan merupakan pilihan 
profesi sementara, tetapi dapat terus berlanjut sampai tiba waktu pension. 
Keterbatasan informasi bagi sebagian kalangan akan mempengaruhi banyak tidaknya 
lapangan pekerjaan yang bisa diketahui atau diakses sehingga pertimbangan pasar 
kerja turut menjadi faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memilih suatu 
pekerjaan. 
Hariandja dalam penelitian Iswahudin (2015) secara umum, kewajiban 




a. Memelihara temapat kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. 
b. Mematuhi semua standar dan syarat kerja. 
c. Mencatat semua peristiwa kecelakaan yang terjadi yang berkaitan dengan  
keselamatan kerja. 
Fleksibilitas karier adalah dimana seorang karyawan yang bekerja dalam suatu 
perusahaan yang memiliki kebebasan dalam mengembangkan  kemampuannya. 
Fleksibilitas menurut kamus bahasa indonesia adalah penyesuaian diri secara mudah 
dan cepat. Dalam hal ini, seorang karyawan tidak dibatasi hanya melakukan 
pekerjaan dalam satu perusahaan dengan ketentuan tidak saling  mengganggu jam 
kerja sehingga tidak menurunkan kinerja karyawan. Karyawan juga memiliki 
kesempatan yang sama untuk berpindah jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan 
kemampuan dan pengalamannya sebagai wujud prestasi nonfinansial dari kinerjanya. 
Kesempatan promosi merupakan pemindahan jenjang karier secara vertikal ke arah 
yang lebih tinggi dan disertai dengan adanya kenaikan tanggung jawab dan imbalan 
(Setiyani dalam Iswahudin, 2015). Seseorang bekerja pasti mengharapkan 
peningkatan posisi sesuai dengan prestasinya. Kesempatan promosi yang diberikan 
dapat mendorong peningkatan kualitas kerja yang secara tidak langsung akan 
memberikan dampak saling menguntungkan. Pertama, perusahaan akan semakin 
mudah dalam mencapai tujuannya dengan semakin meningkatnya kinerja dari 
karyawan. Kedua, dengan diberikan kesempatan promosi seseorang memiliki 
kepuasan dari prestasinya dan dapat menjadikan sebagai dorongan untuk terus lebih 




2.4 Motivasi  
Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan, daya penggerak 
atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata movere, dalam 
bahasa inggris, sering disepadankan dengan motivation yang berarti pemberian motif, 
penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang 
menimbulkan dorongan. Secara harfiah motivasi berarti pemberian motif (Suwanto, 
2011:171). Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan 
suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai 
faktor pendorong perilaku seseorang, setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang 
pasti memiliki suatu faktor yang mendorong aktivitas tersebut (Sutrisno, 2015:146). 
Menurut Wibowo (2010:379) motivasi merupakan ukuran berapa lama 
seseorang dapat menjaga usaha mereka. Individu yang termotivasi akan menjalankan 
tugas cukup lama untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan menurut Lubis 
(2017:118) motivasi adalah proses yang dimulai dengan definisi fisiologis atau 
psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditunjukan untuk tujuan 
insentif. Motivasi juga berkaitan dengan reaksi subjektif yang terjadi sepanjang 
proses ini. 
Jerald Greenberg dan Robert A.Baron dalam Wibowo (2010: 379) Motivasi 
merupakan serangkaian proses yang membangkitkan (arouse), mengarahkan (direct), 
dan menjaga (maintain) perilaku manusia menuju pada pencapaian tujuan. Sedangkan 
Stephen P.Robbins dalam Wibowo (2010:378) menyatakan motivasi sebagai proses 
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yang menyebabkan intensitas (intensity), arah (direction), dan usaha terus menerus 
(persistence) individu menuju pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Husaini 
(2013:274) motivasi merupakan salah satu alat atasan agar bawahan mau bekerja 
keras dan bekerja cerdas sesuai dengan yang diharapkan. 
Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan 
dorongan terhadap serangkaian proses periaku manusia pada pencapaian tujuan. 
Sedangkan elemen yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, 
mengarahkan, menjaga, menunjukkan intensitas, bersifat terus menerus dan adanya 
tujuan. 
Motivasi merupakan proses aktif yang didorong oleh serangkaian tindakan  
yang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok (Wibowo, 2010:385), yaitu : 
1. Energize (memberi daya), adalah apa yang dilakukan pemimpin ketika 
mereka memberikan contoh, melakukan komunikasi dengan jelas, dan 
memberi tantangan dengan tepat. 
a. Exemplify  
Motivasi dimulai dengan memberi contoh yang baik. Pemimpin yang 
mengharapkan untuk memotivasi harus mencerminkan visi, misi, dan 
budaya organisasi yang mereka pimpin. 
b. Communicate 
Komunikasi merupakan masalah sentral untuk kepemimpinan, 
termasuk bagaimana pemimpin berbicara, menyimak dan belajar. 
Pemimpin yang mengharapkan untuk memotivasi harus 
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mengomunikasikan visi, misi, dan tindak lanjut unuk menunjukkan saling 
pengertian. 
c. Challenge  
Bagian terberat dari merumuskan tantangan adalah karena perlu 
memfokuskan pada apa yang dapat dicapai dalam cara yang penuh daya 
dan menarik dengan menggunakan imajinasi dan kreativitas orang. 
2. Encourage (mendorong), adanya apa yang dilakukan pemimpin untuk 
mendukung proses motivasi melalui pemberdayaan, coaching, dan 
pengakuan. 
a. Empower 
Proses dengan mana orang memperkirakan tanggung jawab dan diberi 
kewenangan melakukan pekerjaannya. Pemberdayaan menjadi alat 
memotivasi yang kuat karena menempatkan orang mengawasi nasib 
mereka sendiri. 
b. Coach  
Menjadi tanggung jawab pemimpin memberikan dukungan yang benar 
pada orang untuk melakukan pekerjaan mereka. 
c. Recognize  
Pengakuan mungkin merupakan satu-satunya alasan paling kuat bahwa 
orang bekerja, di samping untuk mendapat penghasilan adalah 
fundamental bagi kemanusiaan bahwa kita ingin orang mengenal apa 
yang kita lakukan  dan bagaimana kita melakukannya. 
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3. Exhort (mendesak), adalah bagaimana pemimpin menciptakan pengalaman 
berdasarkan perngorbanan dan inspirasi yang mempersiapkan dasar bagi 
motivasi untuk dapat tumbuh dengan subur. 
 
 
a. Sacrifice  
Pengorbanan merupakan bentuk komitmen kepada orang lain. 
Pengorbanan merupakan ukuran kepemimpinan karena dalam 
perngorbanan kita menemukan karakter dan keyakinan, yang keduanya 
penting untuk menciptakan kondisi dimana motivasi dapat terjadi. 
b. Inspire  
Motivasi dapat berkembang menjadi inspirasi karena motivasi berasal 
dari dalam, bentuknya menjadi inspirasi diri. 
Menurut Sutrisno (2015:116) motivasi sebagai proses psikologis dalam diri 
seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yaitu: 
1. Faktor Intern 
Faktor intern yang dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada 
seseorang antara lain: 
a. Keinginan untuk dapat hidup, meliputi kebutuhan untuk: 
1. Memperoleh kompensasi yang memadai 
2. Pekerjaan yang tetap walaupun penghasilan tidak begitu memadai 
3. Kondisi kerja yang aman dan nyaman 
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b. Keinginan untuk memperoleh penghargaan 
Seseorang mau bekerja disebabkan adanya keinginan untuk diakui, 
dihormati oleh orang lain. 
 
 
c. Keinginan untuk dapat memiliki 
Keinginan untuk dapat memiliki benda dapat mendorong seseorang 
untuk mau melakukan pekerjaan. 
d. Keinginan untuk memperoleh pengakuan  
Keinginan untuk memperoleh pengakuan itu dapat meliputi hal-hal: 
1. Adanya penghargaan terhadap prestasi 
2. Adanya hubungan kerja yang harmonis dan kompak 
3. Pimpinan yang adil dan bijaksana 
4. Perusahaan tempat bekerja dihargai oleh masyarakat 
e. Keinginan untuk berkuasa 
Keinginan untuk berkuasa mendorong seseorang untuk bekerja. 
2. Faktor Ekstern 
Faktor ekstern juga tidak kalah perannya dalam melemahkan motivasi 
kerja seseorang. Faktor-faktor ektern itu adalah: 
a. Kondisi lingkungan kerja 
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Lingkungan kerja ini meliputi tempat bekerja, fasilitas dan alat bantu 
pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, ketenangan, termasuk juga 
hubungan kerja antara orang-orang yang ada di tempat tersebut. 
b. Kompensasi yang memadai 
Kompensasi merupakan sumber penghasilan utama bagi para 
karyawan untuk menghidupi diri beserta keluarganya. Kompensasi 
yang memadai merupakan alat motivasi yang paling ampuh bagi 
perusahaan untuk mendorong para karyawan bekerja dengan baik. 
c. Supervise yang baik 
Fungsi supervise dalam suatu pekerjaan adalah memberikan 
pengarahan, membimbing kerja para karyawan, agar dapat 
melaksanakan kerja dengan baik tanpa membuat kesalahan. Dengan 
demikian, posisi supervise sangat dekat dengan karyawan, dan selalu 
menghadapi para karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 
d. Adanya jaminan pekerjaan 
Bila perusahaan dapat memberikan jaminan karier untuk masa 
depan, baik jaminan akan adanya promosi jabatan, pangkat, maupun 
jaminan pemberian kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. 
e. Status dan tanggung jawab 
Status dan kedudukan merupakan dorongan untuk memenuhi 
kebutuhan sense of achievement dalam tugas sehari-hari. 
f. Peraturan yang fleksibel 
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Sistem dan prosedur kerja dengan peraturan yang berlaku dan sifat 
mengatur dan melindungi para karyawan. 
Menurut Husaini (2013:301) ada beberapa teknik memotivasi yaitu: 
1. Berpikiran positif 
2. Menciptakan perubahan yang kuat 
3. Membangun harga diri 
4. Memantapkan pelaksanan 
5. Membangkitkan orang lemah menjadi kuat 
6. Membasmi suka menunda-nunda 
Menurut Fahmi (2011)   Teori kebutuhan Maslow sudah lama dikenal 
sebagai sebuah teori yang sangat realistis untuk diterapkan dalam konsep 
motivasi Maslow bahwa manusia tersebut memiliki 5 (lima) tingkatan 
kebutuhan, dimana setiap tingkatan (hierarchy) akan diperoleh jika telah dilalui 
dengan tingkatan yang di bawahnya dan seterusnya. Adapun tiap tingkatan atau 
hierarki dari kebutuhan menurut teori Maslow adalah sebagai berikut : 
a. Physological needs 
Physoogical needs adalah kebutuhan yang paing dasar yang harus 
dipenuhi oleh seorang individu. Kebutuhan tersebut mencakup sandang, 
pangan dan papan. 
b. Safety and security needs 
Pada kebutuhan tahap kedua iniseorang individu menginginkan 
terpenuhinya rasa keamanan. 
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c. Social needs 
Pada kebutuhan ini mencakup perasaan seseorang seperti termilikinya 
cinta, sayang, keluarga bahagia dengan suami/istri dan memperoleh anak 
dari perkawinan yang sah, tergabung dalam organisasi sosial contohnya 
acara arisan, dan lain-lain. Sosial needs disini memperlihatkan seseorang 
yang membutuhkan pengakuan atau penghormatan dari orang lain. 
d. Esteem Needs 
Pada kebutuhan ini seseorang mencakup pada keinginan untuk 
memperoleh harga diri. Harga diri atau respek diri: ini bergantung pada 
keinginan akan kekuatan, kompetensi, kebebasan, dan kemandirian. Pada 
tahap ini seseorang memiliki keinginan kuat untuk memperlihatkan 
prestasi yang dimiliki, serta prestasi tersebut selanjutnya diiinginkan 
orang lain mengetahuinya dan menghargai atas prestasi yang telah 
diperoleh tersebut. 
e. Self-actualization needs 
Pada tahap ini seseorang ingin terpenuhinya keinginan untuk 
aktualisasi diri, yaitu ia ingin menggunakan potensi yang dimiliki dan 
mengaktualisasikannya dalam bentuk pengembangan dirinya. Kondisi ini 
teraplikasi dalam bentuk pekerjaan yang dijalani sudah lebih jauh dari 
hanya sekedar rutinitas namun pada sisi yang jauh lebih menantang dan 
penuh dengan kreatifitas tingkat tinggi. Dan karya-karya yang dihasilkan 




2.5 Karir dalam Bidang Akuntansi Perpajakan 
Karier adalah jalan kehidupan pekerjaan seseorang karyawan selama hidupnya 
bekerja. Artinya selama seseorang bekerja akan mengalami perubahan jabatan atau 
kepangkatan. Karier seseorang dapat naik, tetap atau bahkan terkadang turun, untuk 
beberapa periode (Kasmir, 2016:151). Menurut Sutrisno (2015:157) proses karier 
adalah suatu proses yang disengaja diciptakan perusahaan untuk membantu karyawan 
agar lebih meningkatkan karier. Karier adalah bagian yang penting dan akan berubah 
secara terus menerus terjadi dalam perjalanan dan kehidupan karyawan yang bekerja. 
Untuk mencapai proses karier yang baik perlu memperhatikan prinsip-prinsip, antara 
lain : 
1. Karyawan bertanggung jawab terhadap kariernya sendiri 
2. Keahlian keryawan didasarkan pada usaha perjuangannya sendiri 
3. Perencanaan karier dibuat secara sadar dan sukarela 
4. Menggunakan continuous improverement untuk menumbuhkan pribadinya 
5. Sukses dijabarkan dengan baik oleh diri karyawan sendiri 
Kebutuhan akan karir di dalam bidang pajak banyak dibutuhkan dikarenakan 
Dirjen Perpajakan RI telah memperketat penerapan Kebutuhan Peraturan Perpajakan 
Indonesia dan banyaknya kasus perpajakan yang melibatkan berbagai perusahaan 
membuat perusahaan saat ini semakin memperbaiki kinerja yang dimiliki dengan 
mencari tenaga kerja ahli yang tidak hanya mengerti tentang Akuntansi juga 
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memahami perhitungan pajak sehingga memperbanyak peluang profesi di bidang 
akuntansi perpajakan. 
Beberapa profesi yang berhubungan dengan disiplin ilmu perpajakan, yaitu 
pegawai Direktorat Jendral Pajak, Konsultan Pajak dan TaxSpecialist sebagai berikut: 
a. Pegawai Direktorat Jendral Pajak 
Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang diberi kepercayaan, wewenang, dan 
tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan 
secara langsung kepada wajib pajak tertentu. Direktorat Jendral Pajak (DJP) 
memiliki peranan yang penting dalam menjamin bahwa wajib pajak mengerti 
akan kewajiban perpajakannya. Peranan ini diserahkan secara langsung kepada 
para petugas yang berkompeten dalam menunjang suksesnya sistem 
kemandirian yang diberikan kepada wajib pajak Indonesia. 
b. Konsultan Pajak 
Profesi konsultan pajak merupakan profesi yang dijalankan oleh para 
profesional yang membeikan jasa profesional kepada wajib pajak. Selain 
menyelesaikan kasus-kasus perpajakan, konsultan pajak dituntut untuk 
senantiasa memberikan masukan mengenai prinsip-prinsip dan manajemen 
perpajakan yang harus ditempuh oleh kliennya agar dapat mengoptimalkan 
kepatuhan terhadap Undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. 
c. Tax Specialist (Perusahaan) 
Tax Specialist (Perusahaan) merupakan seorang profesional, bukan pegawai 
Dirjen Jendral Pajak yang memiliki kemampuan dan latar belakang akuntansi 
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perpajakan yang memadai serta memiliki kualifikasi teknis tertentu untuk 
melaksanakan seluruh kewajiban dan kepatuhan perpajakan, memberikan 
analisa atas setiap permasalahan perpajakan yang terjadi, serta 
menginformasikan dampak dari setiap perubahan tersebut kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan (stake holder). 
Menurut Sutrisno (2015:166) ada lima faktor yang akan mempengaruhi baik 
tidaknya karier seorang karyawan yaitu : 
1. Sikap atasan dan rekan sekerja 
Bila seorang karyawan ingin meniti kariernya dengan baik, maka selain 
membenahi diri dengan meningkatkan prestasi, juga perlu membackup diri 
dengan tingkah laku atau moral yang baik. Dengan bekal moral yang baik 
tersebut, diharapkan akan menyenangkan atasan dan rekan sekerja, mereka 
semuanya merasa sejuk bila melihat kehadirannya. 
2. Pengalaman  
Beberapa pengamat menilai bahwa dalam mempromosikan para senior 
bukan hanya mempertimbangkan pengalaman saja tetapi juga 
mempertimbangkan pada kemampuan dan keahliannya. 
3. Pendidikan  
Faktor pendidikan biasanya menjadi syarat untuk duduk di sebuah jabatan, 





Prestasi dapat saja terjadi dari akumulasi dari pengalaman, pendidikan, dan 
lingkungan kerja yang baik.Namun prestasi yang baik tentunya merupakan 
usaha yang kuat dari dalam diri seseorang, walaupun karena keterbatasan 
pendidikan, pengalaman, dan dukungan dari rekan-rekan sekerja. 
 
5. Faktor nasib 
Faktor nasib juga turut menentukan walaupun diyakini porsinya sangat kecil, 
bahkan para ahli mengatakan faktor nasib berpengaruh terhadap keberhasilan 
hanya 10% saja ( Tohardi dalam Sutrisno, 2015:168).  
Menurut Sutrisno (2015:163) pilihan arah atau jalur pengembangan karier 
meliputi sebagai berikut : 
1. Enrichment, yaitu pengembangan dan peningkatan melalui pemberian tugas 
secara khusus, ini merupakan bentuk umum dari pengembangan karier. 
2. Laternal, yaitu pengembangan ke arah samping suatu pekerjaan yang lain 
yang mungkin lebih cocok dengan keterampilannya dan memberi 
pengalaman yang lebih luas, tantangan baru, serta memberi kepercayaan dan 
kepuasan lebih besar. 
3. Vertical, yaitu pengembangan ke arah atas pada posisi yang mempunyai 
tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar di bidang keahlian khusus. 
4. Relocation, yaitu perpindahan secara fisik ke unit organisasi lain atau ke 
tempat yang dapat melengkapi kesempatan pertumbuhan  dan peningkatan 
dan kemampuan karyawan untuk tetap pada pekerjaan yang sama.  
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5. Exploration, yaitu menjelajah kearah yang lebih luas lagi kepada pilihan 
karier di dalam unit organisasi maupun di luar unit organisasi untuk mencari 
dan mengumpulkan informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan dan 
membuat suatu keputusan tentang potensi karier yang akan dipilih. 
6. Realignment, yaitu pergerakan ke arah bawah yang mungkin dapat 
merefleksikan suatu peralihan atau pertukaran prioritas pekerjaan bagi 
karyawan untuk mengurangi risiko, tanggung jawab, dan stress, 
menempatkan posisi karyawan tersebut ke arah yang lebih tepat yang 
sekaligus sebagai kesempatan atau peluang yang baru. 
 
2.6 Pandangan Islam Tentang Motivasi 
Didalam Al-Qur’an kebutuhan manusia mencangkup berbagai hal seperti yang 
disebutkan berikut (QS. Ali-imran 3;14) : 
 ُّةُح ِساَّنِلل َنِّيُص َم َّىَسُمْلٱ ِلْيَخْلٱَو ِح َِّضفْلٱَو َِةهَّزلٱ َنِم ِجَشَطَنقُمْلٱ ِشيِط َََٰنقْلٱَو َنِيَنثْلٱَو ِٓءاَسِّنلٱ َنِم ِخ َََٰىهَّشلٱ ِِ َََْْٰٰ َ ْْ ٱَو ِح
بَا ـَمْلٱ ُنْسُح ۥُهَذنِع ُ َّللَّٱَو َايْْ ُّذلٱ ِج ََٰىيَحْلٱ ُع
ََٰتَم َِكل ََٰر ِثْشَحْلٱَو  ِ  
Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa 
yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 
jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah 
ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat 
kembali yang baik (surga)”.(QS. Ali-imran Ayat: 14)  
 
 ۡسُم َو َاہ ََّشَقتۡسُم َُِ لََٰۡي َو َاُہقۡصِس ِ َّٰاللّ َیلَع َِّلۡا ِضَۡسۡلۡا ِیف ٍۃَّتٓاَد ۡنِم اَم َونِۡيث ُّم ک ِۡیف ٌّلُک ؕ َاہَعَدَۡىت  
Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah 
yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu 
dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata 




Dari ayat diatas menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki 
kecintaan yang kuat terhadap dunia.Sehingga untuk mencapai keinginannya tersebut, 
manusia termotivasi untuk melakukan sesuatu agar dapat memenuhi keinginan 
ataupun kebutuhannya.Dan bahwa setiap makhluk Allah sudah di tentukann 
rezekinya. 
Dengan demikian dari setiap manusia pastilah nantinya akan memperoleh 
rezekinya melalui bekerja. Tentunya pekerjaan yang ada di dunia yang mendatangkan 
rezeki yang halal banyak jenisnya tergantung dari usaha seseorang ingin memilih 
pekerjaan yang bagaimana dan hal apa yang memotivasinya. Namun demikian 
motivasi manusia harus terarah dengan baik jangan sampai menyimpang dari kaidah-
kaidah agama. 
Dalam memenuhi kebutuhan manusia pastinya diberikan kebebasan oleh Allah 
SWT untuk memilih bagaimana caranya asalkan masih dalam karidor-karidor islam. 
Salah satunya kebebasan dalam memilih karir, setiap manusia diberi kebebasan 
memilih karir yang tepat baginya. Dan tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan 
yang sebelumnya telah diperhitungkan. Islam adalah agama yang menganjurkan 
kepada pengikutnya untuk menjadi yang terdepan dan selalu maju dalam setiap 
langkahnya. Bertolak dari semua itu maka manusia selalu melakukan segala sesuatu 
untuk memenuhi kebutuhannya sehingga memotivasi dirinya. Terlebih dalam hal 
berkarir dengan harapan mendapatkan karir yang baik maka manusia termotivasi 







2.7 Penelitian Terdahulu 
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Pradana (2017) Pengaruh motivasi 
dan persepsi 





































2.8 Kerangka Pemikiran 
Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah pengaruh persepsi, 
penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja dan motivasi mahasiswa jurusan 
Akuntansi yang memilih konsentrasi perpajakan terhadap minat berkarir dalam 
bidang akuntansi perpajakan. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 4 variabel yaitu: tiga variabel 
independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu, 
persepsi (X1), penghargaan finansial (X2), pertimbangan pasar kerja (X3), motivasi 
(X4). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu minat berkarir dalam 
















































a. Pengaruh Persepsi Terhadap Minat Berkarir dalam Bidang Akuntansi 
Perpajakan 
Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan 
suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan pula 
sebagai faktor pendorong perilaku seseorang (Sutrisno, 2015:110). Dalam 
penelitian yang dilakukan Pradana (2017) menunjukkan pandangan mahasiswa 
terhadap faktor persepsi dalam minat berprofesi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki persepsi 
yang baik mengenai profesi akuntansi publik, maka hal ini dapat membentuk 
suatu minat mahasiswa untuk menjadi seseorang akuntan publik. Hal tersebut 
tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada seseorang yang akan berkarir 
dibidang akuntansi perpajakan. Berdasarkan uraian di atas maka dalam 
penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut : 
Ha1 : Persepsi Mahasiswa Akuntansi Diduga Berpengaruh Positif 
Terhadap Minat Berkarir Dalam Bidang Akuntansi Perpajakan. 
 
b. Pengaruh penghargaan Finansial Terhadap Minat Berkarir Dalam 
Bidang Akuntansi Perpajakan 
Sutrisno (2009:181) kompensasi merupakan setiap bentuk penghargaan 
yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang 
mereka berikan kepada organisasi. Akuntan publik dalam kenyataannya 
mengaudit tidak hanya satu perusahaan saja, namun biasanya dua atau lebih 
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perusahaan dalam sekali tempo. Semakin besar perusahaan yang 
menggunakan jasa akuntan publik, maka pendapatan yang diterima akan 
semakin tinggi. Berkarir di Kantor Akuntan Publik dapat menghasilkan 
pendapatan yang tinggi atau besar dan bervariasi dibandingkan dengan 
pendapatan yang diperolehdari karir yang lain. Hal ini disebabkan semakin 
besar perusahaan atau klien yang menggunakan jasa akuntan publik, maka 
pendapatan yang diterima oleh akuntan publik juga akan semakin tinggi. 
Diswahudin (2015) menyatakan bahwa berkarir sebagai akuntan profesional 
merupakan suatu karir yang memberikan penghargaan secara finansial dan 
pengalaman bekerja yang bervariasi. Berkarir sebagai akuntan profesional 
dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi atau besar dibandingkan dengan 
pendapatan yang diperoleh dari karir yang lain. Berdasarkan penjelasan 
diatas akan diuji hipotesis: 
Ha2 : Penghargaan Finansial Diduga Berpengaruh Positif Terhadap 
Minat Berkarir Dalam Bidang Akuntansi Perpajakan 
 
c. Pengaruh Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Minat Berkarir Dalam 
Bidang Akuntansi Perpajakan  
Penghargaan finansial dan pertimbangan pasar kerja merupakan sebagian 
dari faktor-faktor yang mendasar untuk dipertimbangan oleh seseorang sebagai 
langkah awal dalam memilih sebuah profesi dengan harapan profesi yang akan 
ditekuni memberikan manfaat yang baik untuk memberikan kelayakan hidup 
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wajar. Seperti yang kita ketahui, dalam persaingan dunia bisnis yang semakin 
berkembang mendapatkan suatu pekerjaan sangat sulit. Sehingga diperlukan 
adanya pertimbangan-pertimbangan yang muncul sebelum menekuni suatu 
profesi, yang mana profesi tersebut merupakan bidang pekerjaan yang 
membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidangnya. 
Ha3 : Pertimbangan Pasar kerja Diduga Berpengaruh Positif   
Terhadap Minat Berkarir Dalam Bidang Akuntansi Perpajakan 
 
d. Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Berkarir Dalam Bidang Akuntansi 
Perpajakan 
Dalam penelitian yang dilakukan Oleh Dewi, dkk (2013) diperoleh hasil 
bahwa, Motivasi Kualitas berpengaruh signifikan terhadap peminatan dalam 
bidang perpajakan, sedangkan Motivasi Ekonomi dan Motivasi Karir tidak 
berpengaruh terhadap peminatan dalam bidang perpajakan. Dalam penelitian 
yang dilakukan oleh Trisnaherawati,dkk (2017) juga diperoleh hasil bahwa, 
motivasi tentang perpajakan berpengaruh terhadap pilihan berkarir di bidang 
perpajakan.  
Ha4 :Motivasi Mahasiswa Akuntansi Diduga Berpengaruh Positif 




e. Pengaruh Persepsi, Penghargaan Finansial, Pertimbangan Pasar Kerja  
dan Motivasi Terhadap Minat Berkarir Dalam Bidang Akuntansi 
Perpajakan 
Dalam penelitian Katatong (2018), menunjukan hasil bahwa penghargaan 
finansial, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, dan lingkungan kerja 
mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi berkarier di bidang perpajakan 
secara simultan atau bersama-sama. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian 
ini mengajukan hipotesis sebagai berikut : 
Ha5 :Persepsi, penghargaan Finansial, Pertimbangan Pasar Kerja dan 
Motivasi Mahasiswa Akuntansi Diduga Berpengaruh Positif 
















METODE PENELITIAN  
 
3.1   Desain Penelitian  
Ditinjau dari metode pengambilan datanya, maka penelitian ini merupakan 
penelitian survei. Survei atau lengkapnya self administred survey adalah metode 
pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 
responden individu.( Hartono, 2014) 
 
3.2 Populasi dan Sampel 
3.2.1 Populasi 
Menurut Sugiyono (2016:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasinya adalah mahasiswa akuntansi 
program S1 pada Fakultas Ekonomi dan Sosial Uin Suska Riau. 
3.2.2 Sampel  
Menurut Sugiyono (2016:81) Sampel adalah bagian dari jumlah 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari 
populasi tersebut harus betul-betul representative (mewakili). Ukuran sampel 
merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Dalam 
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penelitian ini sampelnya adalah mahasiswa akuntansi konsentrasi perpajakan 
Fakultas Ekonomi dan Sosial Uin Suska Riau. Metode pengambilan sampel 
dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel sensus. jumlah 
sampel dalam penelitian ini sebanyak 116 mahasiswa akuntansi yang memilih 
konsentrasi perpajakan. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
3.3.1 Jenis Data 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karna dalam penelitian ini 
menggunakan data berupa angka.Data primer diperoleh secara langsung dari 
data internal yaitu data yang berasal dari dalam organisasi atau dari sumber 
asli.Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab 
pertanyaan penelitian. 
Menurut Sekarang (2017:130) mendefinisikan bahwa data primer 
mengacu pada informasi yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh 
penelititerkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi.Data 
primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil 
observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil 






3.3.2 Sumber Data  
Sumber data penelitian dari mahasiswa akuntansi konsentrasi perpajakan 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  Uin Suska Riau. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data hasil kuesioner yang ditunjukan kepada 
mahasiswa akuntansi konsentrasi perpajakan fakultas ekonomi dan ilmu sosial 
uin suska riau secara langsung. Kuesioner adalah cara pengumpulan data yang 
dilakukan dengan menyusun daftar pernyataan yang dibagikan kepada 
responden untuk diisi sesuai dengan keperluan penelitian. Tujuan dari 
pembuatan kuesioner ini untuk memperoleh data yang relefan dari responden 
dan skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 metode, 
yaitu: 
1. Observasi adalah suatu pengamatan langsung tentang apa yang terjadi 
dilapangan. 
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 
menggumpulkan berbagai dokumen yang ada. 
3. Kuisioner yakni pengumpulan data dengan cara menyediakan daftar 
pertanyaan yang akan penulis ajukan pada responden. Dimana 
responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. 
Menurut Riduwan (2015:21) setiap jawaban dihubungkan dengan 
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bentuk pertanyaan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan 
kata-kata sebagai berikut : 
a. Kategori Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 
b. Kategori Setuju (S) diberi skor 4 
c. Kategori Kurang Setuju (KS) diberi skor 3 
d. Kategori Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 
e. Kategori Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 
 
3.5    Operasional Variabel Penelitian 
3.5.1 Variabel Penelitian 
Variabel penelitian adalah apapun yang dapat membedakan atau 
membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk 
objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang berbeda (Sekaran, 
2017:115). Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yang  terikat 
(dependent variabel) dan variabel bebas (independent variabel). 
3.5.2 Variabel Dependen (Y)  
Dari penelitian ini adalah minat mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 






3.5.2.1 Variabel Minat 
Minat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau 
kesukaan.Minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat 
dengan sikap.Minat dan sikap merupakan dasar bagaian prasangka, dan 
minat juga penting dalam mengambil keputusan. 
3.5.3 Variabel independen (X) 
3.5.3.1 Persepsi  (X1) 
Persepsi diartikan suatu proses yang didahului oleh proses 
penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu 
melalui alat indera atau juga disebut proses sensori. 
3.5.3.2 Penghargaan Finansial (X2) 
Penghargaan finansial merupakan sesuatu yang diterima sebagai 
pengganti kotribusi jasa karyawan pada perusahaan. 
3.5.3.3 Pertimbangan Pasar Kerja (X3) 
Pertimbangan pasar kerja meliputi keamanan kerja dan 
tersedianyalapangan kerja atau kemudahan mengakses lowongan kerja 
3.5.3.4 Motivasi (X4) 
Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 
mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan 




Tabel III. 1 
Skala Pengukuran Variabel 
Variabel Defenisi 
Operasional 










Minat dan sikap 
merupakan dasar 
bagi prasangka, 




a. Keinginan lebih 






gelar yang lebih 
tinggi. 






g. Pantang mundur 


















































a. Tingkat gaji 
yang diperoleh 





















































d. Gaji tambahan 
yang tinggi 







3.6 Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. 
Instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan 
menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Pada penelitian ini, instrument penelitian 
digunakan berupa kuisioner dimana pertanyaan yang diajukan dijawab oleh 





3.7 Teknik Analisis Data 
Data penelitian dianalisis dan diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri 
dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan dan analisis regresi berganda.Kemudian 
untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat analisis statistik 
software SPSS 20. 
3.7.1 Uji Kualitas Data 
 3.7.1.1  Uji Validitas 
Menurut Riduwan (2015: 348) Validitas adalah suatu ukuran 
yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. 
Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya 
jika tingkat validitasnya rendah maka instrument tersebut kurang 
valid.Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data 
dari veriabel yang diteliti).Item dikatakan valid pasti reliable. Dianggap 
valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis apabila Corrected 
item-Total correlation lebih besar dari 0,05 atau dikatakan valid apabila 
nilai rhitung  lebih besar dari pada rtabel (Riduwan, 2015: 353).  
3.7.1.2 Uji Realibilitas 
Realibilitas menunjukkan akurasi dan ketetapan dalam 
pengukurannya. Realibilitas berhubungan dengan akurasi dan konsistensi 
dari pengukurannya, dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran 
terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda (terdapat 
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kesamaan data dalam waktu yang berbeda). Uji realibilitas hanya dapat 
dilakukan setelah suatu instrument telah dipastikan validitasnya.Suatu 
kuesioner dikatakan realiabel atau handal jika jawaban seseorang 
terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 
Menurut Riduwan (2015: 348) reliabilitas menunjuk pada suatu 
pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan 
sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah dianggap 
baik.Dalam penelitian ini digunakan fasilitas cronbach alpha yang 
terdapat dalam bantuan Eviews Versi 10. Suatu konstruk atau variabel 
dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha >0,60. 
3.7.2 Analisis Statistik Deskriptif 
Menurut Ghozali (2013;19) analisa statistik deskriptif memberikan 
gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, 
maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. 
Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. 
Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan atau 
mendeskripsikan data yang menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan 
mudah untuk dipahami. 
Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. 
Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang 
bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Nilai maksimum digunakan untuk 
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mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Nilai minimum digunakan 
untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan bervariasi dari rata-
rata.  
3.7.3 Uji Asumsi Klasik 
Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan 
hubungan yang signifikan adan respretatif maka model tersebut harus 
memenuhi asumsi klasik regresi. Model regresi linier berganda mengasumsikan 
tiga hal penting yaitu: tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi 
heteroskedastisitas, dan tidak terjadi multikolinearitas diantara koefisien regresi 
yang diuji. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, 
heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. 
Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk mengetahui apakah hasil 
estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari bias yang mengakibatkan hasil 
regresi yang diperoleh tidak valid dan akhirnya hasil regresi tersebut dapat 
dipergunakan sebagai dasar untuk menguji hipotersis dan penarikan 
kesimpulan. 
3.7.3.1 Uji Normalitas Data 
Menurut Ghozali (2013: 110) tujuan dari uji normalitas adalah 
sebagai berikut: “Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 
masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 
diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya 
dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 
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Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan 
statistik parametrik tidak dapat digunakan.” 
Dasar pengambilan untuk uji normalitas data adalah: 
1. Jika data menyebar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau 
grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model 
regresi memenuhi asumsi normalitas. 
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 
garis diagonal atau grafik histrogram tidak menunjukkan distribusi 
normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  
Menurut Gujarati (2013) uji normalitas residual metode Ordinary 
Least Square secara formal dapat dideteksi dari metode yang 
dikembangkan oleh Jarque- Bera (JB).Deteksi dengan melihat Jarque 
Bera yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas 
residual Ordinary Least Square). Uji ini dengan melihat probabilitas 
Jarque Bera (JB) sebagai berikut: 
a. Bila probabilitas > 0.05 maka signifikan, H0 diterima 
b. Bila probabilitas < 0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolak 
3.7.3.2 Uji Heteroskedastisitas. 
Menurut Ghozali (2013: 105) uji heteroskedastisitas bertujuan 
untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika variance 
dari residual satu pengamatan kepengamatan lain berbeda maka disebut 
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heteroskedastisitas.Dasar pengambilan keputusan untuk uji 
heteroskedastisitas: 
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu 
teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit),  maka 
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 
dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas 
3.7.3.3  Uji Multikoliniearitas 
Menurut Ghozali (2013: 91) uji ini bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-
variabel bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi diantara variabel bebas/variabel independen. Jika variabel bebas 
saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogal.variabel orthogonal 
adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara variabel bebasnya sama 
dengan nol. 
1. Jika antar variabel bebas pada korelasi diatas 0,90, maka hal ini 
merupakan adanya multikolinearitas. 
2. Atau multikolinearitas juga dapat dilihat dari VIF, jika VIF < 10 maka 
tingkat kolinearitasnya masih dapat di toleransi. 
3. Nilai Eigen Value berjumlah satu atau lebih, jika variabel bebas 




3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi berganda menurut Riduwan (2015:108) ialah suatu alat 
analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebi terhadap variabel 
terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan 
kausal antara dua variabel bebas atau lebih (X1), (X2), …, (Xn) dengan satu 
variabel terikat. 
Persamaan regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut: 
Y= a + b1X1  + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
Dimana:  
Y  = Minat Berkarir Dalam Bidang Akuntansi Perpajakan 
A  = Konstanta 
b1,b2,b3  = Koefisien Regresi 
X1  = Persepsi 
X2  = Penghargaan Finansial 
X3  = Pertimbangan Pasar Kerja 
X4  = Motivasi 








3.8 Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linear berganda berdasarkan uji secara parsial (Uji t), uji secara simultan (Uji 
F), uji koefisien deteminasi (   .  
3.8.1 Uji parsial (uji t) 
Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel independent 
yang terdapat dalam persamaan secara individu berpengaruh terhadap nilai 
variabel dependent. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan significance 
level (α=5%). Penerimaan dan penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria 
berikut: 
1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hiotesis ditolak (koefisien regresi tidak 
signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut 
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 
signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
3.8.2 Uji simultan (uji F) 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independent 
dapat menjelaskan variabel dependent. Pengujian ini dilakukan dengan 
menggunakan significance level 0,05 (α=5%). Penerimaan dan penolakan 
hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 
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1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 
signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan variabel independen 
tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
dependent. 
2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 
signifikan). Ini berarti secara simultan variabel independent tersebut 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent. 
3.8.3 Uji koefisien determinasi 
Koefisien detrminasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 563. 
model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien 
determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R
2 
yang kecil berarti kemampuan 
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 
terbatas. Nilai yang mendekati satu  berarti variabel independen memberikan 
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 







5.1    Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi, 
penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, dan motivasi terhadap minat 
berkarir dalam bidang akuntansi perpajakan. Responden penelitian ini berjumlah 
116 orang mahasiswa uin suska riau fakultas ekonomi dan ilmu sosial jurusan 
akuntansi konsentrasi perpajakan. Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan 
dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan 
model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Persepsi berpengaruh secara signifikan terhadap minat berkarir 
dalam bidang akuntansi perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan hasil penelitian dari Muh. Zahidin, Herman dan Hamzah 
Idris (2014) yang menyebutkan bahwa persepsi memberikan 
keterdukungan terhadap minat berkarir dalam bidang akuntansi 
perpajakan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang 
dilakukan Dewi dan Yuliana (2013) dimana dalam penelitian 
tersebut diperoleh hasil bahwa, persepsi berpengaruh signifikan 
terhadap minat berkarir dalam bidang perpajakan.  
2. Penghargaan finansial berpengaruh secara signifikan terhadap minat 
berkarir dalam bidang akuntansi perpajakan. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan hasil penelitian Theresia Diantin Katatong (2018), 
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Hendro Lukman dan Sugim Winanta (2017) dann Muhammad 
Ikhwan Zaid yang menyatakan penghargaan finansial berpengaruh 
secara signifikan terhadap minat mahasiswa berkarir. 
3. Pertimbangan pasar kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 
minat berkarir dalam bidang akuntansi perpajakan. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan hasil penelitian Muhammad Ikhwan Zaid (2015), 
Hendro Lukman dan Sugim Winanta (2017) yang menyatakan 
bahwa pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap minat 
mahasiswa berkarir. 
4. Motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap minat berkarir 
dalam bidang akuntansi perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan hasil penelitian Danu Pradana (2017) yang menyatakan 
bahwa motivasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa berkarir. 
 
5.2    Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih jauh dari sempurna mengingat masih banyak 
keterbatasan-keterbatasan antara lain :  
1. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel bebas yaitu 
persepsi, penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, dan 
motivasi. Akan lebih baik jika nantinya penelitian ini diperluas 
dengan menambah variabel-variabel lainnya yang berhubungan 
dengan hal-hal yang mempengaruhi minat berkarir mahasiswa.  
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2. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel bebas yaitu 
persepsi, penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, dan 
motivasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian dalam 
lingkup yang lebih luas di bidang ini dan juga adanya kehati-hatian 
dalam menggeneralisasikan suatu penelitian yang memiliki tempat 
dan waktu yang berbeda dengan penelitian ini.  
 
5.3    Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memilki beberapa saran yang 
dapat disampaikan adalah sebagai berikut :  
1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode 
penelitian yang berbeda seperti metode wawancara langsung atau 
untuk memperoleh data yang lebih berkualitas.  
2. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memperluas daerah survey, 
atau menggunakan sampel yang berbeda dari penelitian ini, sehingga 
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UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL / JURUSAN AKUNTANSI 
PENGANTAR 
Dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program strata 
satu (S1) Universitas Islam Negeri (UIN) SUSKA RIAU, saya: 
NAMA : SISKA MELATI FITRI 
NIM  : 11770323541 
FAK/JUR : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL/AKUNTANSI S1 
Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan 
judul “Pengaruh Persepsi, Penghargan Finansial, Pertimbangan Pasar Kerja 
dan Motivasi Mahasiswa Yang Memilih Konsentrasi Perpajakan Terhadap 
Minat Berkarir Dalam Bidang Akuntansi Perpajakan” 
Sehubungan dengan hal tersebut saya sangat mengharapkan kesedian anda 
untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengisi beberapa pertanyaan pada 
kuesioner ini. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan 
pelitian dan saya akan  menjaga  kerahasian sesuai dengan kode etika penelitian. 
Peneliti sangat mengharapkan kepada semua pihak yang terpilih sebagai 
responden dalam penelitian ini dapat berkerja sama dalam memberikan informasi 
serta jawaban atas pertanyaan secara benar, jujur, dan objektif. Tidak ada jawaban 
yang salah atau benar dalam pilihan saudara, karena tujuan kuensioner ini adalah 
untuk meminta persepsi/pendapat saudara. 
Terimakasih atas kesediaan Kakak/adik/Teman-teman meluangkan waktu 
untuk mengisi kuesioner guna membantu kelancaran penelitian ini. 
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I. IDENTITAS RESPONDEN : 
Nama responden  : 
Jenis kelamin   :  laki laki perempuan 
Semester yang ditempuh     
II. MINAT KARIR DALAM BIDANG AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Berilah tanda () atau (X) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing 
jawaban pernyataan kuesioner sesuai dengan yang saudara rasakan, tiap peryataan 
hanya boleh ada satu jawaban. 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
KS = Kurang Setuju 
S = Setuju 
SS = Sangat Setuju 
KUESIONER PENELITIAN 




TS KS S SS 
PERSEPSI (X1) 
1 
Proses perkuliahan pajak akan membantu 
ketika berkarir di bidang perpajakan 
     
2 
Sebelum berkarir di bidang perpajakan perlu 
mengikuti pelatihan untuk pengembangan 
berkarir 
     
3 
Pengetahuan terkait pajak akan sangat 
bermanfaat dalam berkarir di bidang 
perpajakan 
     
4 
Berkarir di bidang perpajakan akan dapat 
meningkat kemampuan analitis, pengambilan 
keputusan dan problem solving untuk 
memecahkan masalah pajak 
     
5 
Berkarir di bidang perpajakan akan dapat 
menambah kemampuan interpersonal seperti 
kemampuan bekerja sama dengan kelompok 
     
Sumber: Asmaniar, (2015) 
 
PENGHARGAAN FINANSIAL (X2) 
6 
Menurut saya profesi di bidang perpajakan 
akan mendapatkan gaji yang tinggi 
     
7 Menurut saya profesi di bidang perpajakan      
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akan mendapatkan kenaikan gaji yang lebih 
cepat 
8 
Menurut saya profesi di bidang perpajakan 
tidak memberikan jaminan di masa depan 
(dana pensiun) 
     
9 
Menurut saya profesi di bidang perpajakan 
akan memperoleh bonus kerja apabila kinerja 
yang dilakukan baik 
     
10 
Saya merasa lebih bertanggung jawab ketika 
sering mendapatkann bonus 
     
11 
Menurut saya profesi di bidang perpajakan 
akan mendapatkan bonus bila bekerja lembur 
melebihi jam kerja 
     
12 
Menurut saya profesi di bidang perpajakan 
akan mendapatkan tunjangan ketika hari raya 
     
13 
Menurut saya profesi di bidang perpajakan 
akan mendapatkan gaji ketika libur sakit 
     
14 
Menurut saya profesi di bidang perpajakan 
akan mendapatkan asuransi kompensasi 
keryawan, asuransi jiwa, asuransi rumah sakit 
dll 
     
Sumber: Muhammad Iswahudin, (2015) dan Muhammad Ikhwan Zaid, (2015) 
 
PERTIMBANGAN PASAR KERJA (X3) 
15 
Menurut saya lapangan pekerjaan untuk 
profesi di bidang perpajakan masih sangat 
terbuka lebar 
     
16 
Menurut saya profesi di bidang perpajakan 
mempunyai masa kerja yang panjang/lama 
     
17 
Menurut saya profesi dibidang perpajakan 
memiliki keamanan kerja yang baik di masa 
depan 
     
18 
Menurut saya profesi dibidang perpajakan 
cenderung terhindar dari resiko pemutusan 
hubungan kerja 
     
19 
Menurut saya profesi dibidang perpajakan 
termasuk dalam pekerjaan yang fleksibel 
     
20 
Menurut saya profesi dibidang perpajakan 
menuntut untuk peningkatan pengetahuan dan 
pelatihan secara berkala 
     
21 
Menurut saya profesi di bidang perpajakan 
mempunyai lapangan kerja yang ditawarkan 
mudah diakses 
     
22 
Menurut saya profesi dibidang perpajakan 
memiliki lingkungan kerja yang tidak 





Menurut saya profesi dibidang perpajakan 
memiliki kesempatan besar dalam hal 
promosi jabatan 
     
24 
Menurut saya profesi dibidang perpajakan 
memiliki peluang kesempatan kerja lebih 
tinggi  
     
25 
Menurut saya profesi di bidang perpajakan 
lebih memberikan kesempatan untuk 
berkembang dibidang lain 
     




Saya ingin mendapatkan pekerjaan yang 
sesuai dengan latar pendidikan 
     
27 
Saya ingin meningkatkan keahlian dalam 
mengaplikasikan pengetahuan 
perpajakan untuk memecahkan masalah-
masalah real dalam kehidupan sehari-
hari  
     
28 
Saya ingin meningkatkan kemampuan 
berprestasi di dalam pekerjaan  
     
29 
Saya ingin mendapatkan pekerjaan yang 
memberikan gaji tambahan (diluar gaji 
pokok seperti honor) yang tinggi  
     
30 
Saya ingin mendapatkan pengetahuan 
berkaitan dengan peran dan tanggung 
jawab yang akan dimiliki ketika berada di 
tengah-tengah masyarakat 
     
Sumber: Dewi Setya, (2017) 
 
MINAT BERKARIR DALAM BIDANG AKUNTANSI PERPAJAKAN 
(Y) 
31 
Berkarir di bidang perpajakan memberikan 
peluang yang besar bagi mahasiswa akuntansi 
     
32 
Saya tertarik untuk berkarir di bidang 
perpajakan karena karir di bidang perpajakan 
merupakan profesi yang baik dan mulia 
     
33 
Saya tertarik untuk berkarir di bidang 
perpajakan karena memberikan banyak 
pengalaman dan pengetahuan 
     
34 
Saya tertarik untuk berkarir di bidang 
perpajakan karena memberikan gaji yang 
besar 
     
35 
Saya tertarik untuk berkarir di bidang 
perpajakan karena karir tersebut saat ini 
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sangat dibutuhkan masyarakat 
36 
Saya tertarik untuk berkarir di bidang 
perpajakan karena karir tersebut banyak 
disegani 
     
37 
Saya tertarik untuk berkarir di bidang 
perpajakan karena karir tersebut dapat 
memberikan kemudahan dalam mengakses 
lapangan pekerjaan 
     
38 
Saya tertarik untuk berkarir di bidang 
perpajakan karena karir tersebut mempunyai 
tanggung jawab yang besar 
     
39 
Saya berminat berkarir di bidang perpajakan 
karena akan mendapatkan fasilitas yang 
memadai 
     
40 
Saya akan berkarir di bidang perpajakan 
setelah studi saya selesai 
     






Tabulasi Data Responden 
Persepsi 
No 1 2 3 4 5 Jumlah 
1 4                  3                  5                  4                  4 
4                  4                  4                  4                  4 
5                  4                  5                  4                  4 
5                  4                  4                  4                  2 
4                  5                  5                  5                  5 
4                  4                  4                  4                  3 
4                  2                  4                  4                  2 
5                  4                  5                  4                  4 
5                  4                  4                  4                  4 
4                  4                  4                  4                  4 
4                  4                  4                  4                  3 
5                  4                  4                  4                  3 
4                  1                  1                  1                  4 
5                  4                  4                  4                  4 
4                  5                  5                  4                  4 
4                  5                  4                  3                  3 
5                  4                  4                  4                  4 
4                  4                  4                  4                  3 
4                  4                  4                  5                  5 
4                  4                  4                  4                  4 
4                  4                  4                  4                  4 
5                  4                  5                  5                  4 
5                  4                  5                  4                  2 
4                  4                  4                  4                  3 
3                  3                  3                  4                  1 
5                  5                  5                  5                  5 
4                  4                  4                  4                  4 
4                  4                  4                  4                  3 
5                  5                  5                  5                  5 
4                  4                  5                  4                  5 
4                  4                  4                  4                  5 

























































































5 4 4 4 4 
4 4 4 3 2 
4 5 4 3 3 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
4 5 5 5 5 
5 4 5 4 4 
4 4 5 3 3 
4 5 4 4 4 
5 4 5 4 3 
5 4 5 4 4 
5 5 5 5 4 
4 4 4 4 5 
4 4 4 4 3 
4 4 4 5 4 
4 5 4 4 4 
4 4 4 4 4 
5 4 4 5 4 
4 4 4 3 3 
4 4 5 4 4 
5 4 5 4 3 
5 4 5 4 5 
1 2 2 1 2 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
4 5 4 2 3 
4 4 4 4 4 
5 5 5 4 3 
4 5 4 5 4 
4 4 4 5 5 
5 4 2 4 4 
4 4 4 4 3 
4 3 4 4 4 
4 5 4 4 4 
5 4 5 4 4 
4 5 4 3 3 
4 5 4 4 4 
4 4 4 3 4 
5 4 5 4 3 
4 3 5 5 4 
4 5 4 4 4 
5 5 5 5 4 
5 4 5 5 4 


















































 4 5 5 5 4 
5 3 5 5 5 
2 4 2 2 3 
5 4 4 5 5 
5 5 5 5 5 
4 4 5 4 4 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 
4 4 5 4 4 
5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 
5 5 5 5 3 
4 5 4 4 5 
5 5 5 5 5 
4 4 5 3 4 
3 3 4 5 2 
5 5 5 5 4 
4 3 4 5 3 
5 5 4 5 4 
4 2 5 4 5 
4 4 5 4 4 
4 4 1 4 4 
3 4 5 4 4 
5 4 5 3 5 
4 5 4 4 4 
4 4 4 3 5 
4 4 4 5 5 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 






































































Tabulasi Data Responden 
Penghargaan Finansial 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah 
1 5          4          4           5            5            4            4           4         4 
4          3          3           4            4            4            4           4         4 
5          4          3           4            4            3            4           4         4 
3          3          4           2            2            2            2           2         2 
4          4          3           4            5            5            5           3         4 
3          3          4           3            4            4            4           3         4 
3          4          3           4            4            4            3           2         3 
4          3          2           3            5            4            4           4         3 
4          5          3           4            3            3            4           4         5 
3          3          2           4            4            4            4           3         4 
3          3          4           4            4            4            4           4         4 
4          4          3           4            2            4            4           2         2 
5          4          2           4            4            4            5           4         4 
4          4          2           4            4            4            4           4         4 
3          3          3           4            4            4            3           3         4 
4          2          3           4            4            4            4           3         4 
4          4          2           5            5            4            5           4         4 
4          3          3           4            4            4            5           3         4 
5          3          2           4            5            4            4           2         5 
3          3          3           4            4            4            4           3         4 
4          4          4           4            4            4            4           3         4 
4          3          5           4            2            4            4           4         5 
5          5          1           4            4            5            5           3         4 
4          5          3           5            5            5            5           4         4 
2          3          3           3            5            3            4           3         5 
5          5          1           5            5            5            5           5         5 
4          3          3           3            3            3            3           3         3 
3          4          3           4            4            4            4           4         4 
4          3          3           5            4            5            4           2         3 
3          3          4           4            4            5            5           2         4 
4          4          5           5            4            3            5           4         4 

























































































5 5 5 5 5 3 5 3 4 
1 1 3 3 3 4 5 3 4 
3 4 3 3 3 2 3 3 3 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 
4 3 2 4 3 3 4 3 4 
4 4 3 5 3 4 4 4 5 
4 3 3 4 3 4 4 3 4 
3 2 2 4 4 1 4 4 4 
4 4 3 5 5 5 4 2 5 
3 3 3 4 3 3 3 3 4 
2 3 3 4 5 4 4 3 5 
3 3 2 4 4 4 4 3 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 2 5 4 4 4 3 4 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 4 3 4 3 4 
4 4 3 5 4 5 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 
5 4 5 4 5 5 4 3 4 
3 2 3 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 2 4 4 3 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 
4 3 4 4 3 4 4 3 4 
3 1 4 3 4 4 3 2 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 2 5 5 5 3 1 4 
3 3 3 4 3 2 4 3 4 
4 3 4 4 4 5 4 4 5 
2 2 2 4 4 4 5 2 4 
3 3 3 5 3 4 5 2 4 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 5 5 5 4 5 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 
5 4 3 4 4 4 4 3 4 
4 2 2 5 4 4 4 3 4 
4 3 3 4 3 3 4 3 3 
4 4 3 4 5 4 5 4 5 
4 3 4 4 5 4 4 4 4 
5 4 2 4 5 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 3 4 
4 3 3 4 3 3 4 3 4 


















































































3 3 3 5 5 4 4 3 3 
4 3 3 4 4 4 5 3 4 
1 2 2 4 4 2 1 3 3 
5 4 3 4 4 3 5 3 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 3 3 4 5 4 4 4 4 
4 3 3 4 3 3 4 3 4 
4 3 4 4 5 5 4 5 3 
3 3 4 4 4 4 4 2 4 
5 4 4 5 4 5 5 3 4 
4 4 5 5 5 5 5 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 4 3 4 3 4 
4 5 4 4 5 5 5 5 5 
4 4 2 5 5 3 4 4 5 
4 4 3 4 5 4 5 3 3 
2 3 3 4 4 5 4 1 5 
3 3 2 4 1 1 1 1 1 
4 3 4 4 5 5 3 2 4 
4 3 3 4 3 3 5 5 5 
2 4 5 5 4 5 5 5 4 
3 4 1 4 5 5 4 1 3 
4 3 4 5 4 5 4 4 5 
4 5 4 4 4 3 1 2 3 
4 5 4 5 4 4 1 1 4 
5 4 4 5 5 4 3 5 4 
5 5 5 4 4 4 5 5 4 
3 4 2 2 4 5 5 4 4 
4 3 2 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 5 5 5 4 4 5 






































Tabulasi Data Responden 
Pertimbangan Pasar Kerja 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah 
1 4            5            5            4             5             5             4             3           4          4           4 
4            4            4            4             4             4             4             4           4          4           4 
5            4            4            4             4             4             4             2           4          4           3 
4            3            2            2             4             2             4             3           3          5           2 
4            4            4            4             3             5             3             2           4          4           3 
3            3            3            3             3             4             3             3           3          3           3 
4            4            4            3             4             4             4             4           4          4           4 
4            3            3            3             3             5             3             3           4          3           4 
5            4            4            4             4             5             4             3           4          4           4 
4            4            4            4             4             4             4             3           4          4           4 
4            4            3            3             3             4             4             3           4          4           4 
3            3            3            4             3             3             4             3           4          3           3 
4            4            5            4             4             4             4             3           4          4           4 
5            4            4            4             4             4             4             3           4          4           3 
4            4            4            3             3             5             4             3           4          4           4 
2            3            3            3             3             4             1             3           3          1           3 
5            5            5            5             4             4             5             1           5          5           5 
4            4            3            2             4             4             4             2           3          4           4 
1            4            4            4             4             4             4             4           4          4           4 
4            4            4            3             4             4             4             4           4          4           4 
4            4            4            3             3             4             3             3           4          4           4 
3            4            3            4             4             4             3             2           3          4           4 
4            4            4            4             3             3             4             1           5          4           4 
5            4            4            4             4             4             5             3           4          5           4 
3            2            2            2             2             2             2             2           2          3           2 
5            5            5            5             5             5             5             1           5          5           4 
5            4            4            3             4             4             4             3           3          4           4 
4            3            3            3             4             5             4             3           4          4           3 
4            5            5            3             5             5             5             2           3          4           4 
4            4            4            4             5             4             4             2           4          5           4 
4            4            4            4             4             4             4             4           4          4           4 












































 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 4 2 4 5 3 3 3 2 4 
4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 
5 4 4 3 2 4 3 3 3 5 5 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 
5 4 4 3 4 5 5 3 3 3 3 
4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 
4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 
4 4 4 3 4 5 4 1 4 4 4 
4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 
1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 1 3 3 4 4 3 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 3 2 1 5 3 1 3 3 3 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 3 
4 2 2 2 2 4 3 3 3 2 3 
3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 4 4 4 3 3 1 2 
4 4 4 3 4 4 4 2 4 5 4 
3 3 3 3 2 4 3 2 4 4 4 
4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 2 
4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 
4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 






























































































































5 4 4 4 4 2 3 4 4 3 5 
4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
3 1 5 2 2 4 1 4 3 3 3 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 
4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 
2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 3 2 2 1 3 3 3 3 
5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 5 4 4 4 4 5 2 4 3 
4 5 1 3 5 5 5 2 3 5 4 
4 5 4 1 1 5 3 1 4 4 4 
4 4 4 5 3 4 4 4 5 2 3 
4 3 4 2 3 3 4 1 4 5 3 
5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 2 
4 5 3 4 5 5 4 5 4 4 3 
4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 
4 1 5 4 3 4 4 3 5 5 1 
3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 






































Tabulasi Data Responden 
Motivasi 
NO 1 2 3 4 5 Jumlah 
1 5                  4                  5                  5                  4 
4                  4                  4                  4                  4 
4                  4                  4                  4                  4 
3                  3                  3                  3                  3 
5                  5                  5                  5                  5 
3                  4                  4                  4                  4 
3                  4                  4                  3                  4 
5                  4                  4                  5                  5 
4                  4                  5                  4                  5 
4                  4                  4                  4                  4 
4                  4                  4                  4                  4 
4                  4                  4                  4                  3 
4                  4                  4                  4                  4 
5                  5                  5                  5                  5 
4                  4                  4                  4                  4 
4                  3                  4                  4                  4 
5                  5                  5                  5                  4 
5                  4                  5                  5                  4 
5                  5                  4                  4                  4 
4                  4                  4                  4                  4 
4                  4                  4                  4                  4 
5                  5                  5                  5                  5 
3                  4                  4                  5                  4 
5                  4                  4                  5                  4 
5                  5                  5                  3                  5 
5                  5                  5                  5                  5 
5                  5                  5                  5                  5 
4                  5                  5                  4                  4 
5                  5                  5                  4                  4 
5                  5                  5                  5                  5 
4                  4                  4                  4                  4 












































 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 4 
5 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
4 5 5 5 5 
5 4 5 5 4 
5 3 4 5 4 
5 4 4 5 4 
5 4 4 4 4 
5 5 5 4 5 
5 5 4 4 4 
5 5 5 5 5 
2 4 4 5 4 
5 5 5 5 5 
5 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
5 4 4 5 4 
4 4 4 4 4 
5 4 5 5 5 
5 4 5 5 5 
4 4 4 4 4 
1 1 2 2 2 
4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 
5 1 5 5 4 
4 4 4 4 4 
5 5 5 4 5 
5 5 5 3 4 
4 4 4 3 4 
3 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
5 4 4 5 5 
4 4 4 4 4 
4 4 4 5 4 
5 5 5 4 5 
5 4 5 4 4 
5 5 5 5 4 
5 4 4 5 5 
4 4 4 5 4 
5 4 4 4 4 
5 5 4 4 4 






























































































































5 5 5 4 3 
4 4 5 5 5 
4 4 3 3 3 
5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 
4 4 4 4 5 
4 4 5 5 4 
4 4 3 2 3 
4 4 4 4 4 
4 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 
5 4 5 4 5 
4 4 5 5 4 
5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 
5 4 5 4 5 
5 5 5 5 5 
4 5 4 4 4 
5 4 5 4 5 
5 4 4 5 5 
4 4 5 5 3 
4 5 4 5 5 
2 4 5 4 3 
1 4 5 4 5 
4 1 3 3 3 
4 3 4 1 4 
4 3 4 4 4 
3 4 4 4 4 
4 5 5 4 5 







































Tabulasi Data Responden 
Minat Berkarir Dalam Akuntansi Perpajakan 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah 
1 4        3        5         5       5       5        5         4         4         5 
4        4        4         4       4       4        4         4         4         4 
5        5        5         5       4       5        5         5         4         4 
4        3        3         3       2       2        4         3         2         4 
4        5        5         5       4       5        3         5         4         5 
3        3        4         3       3       3        3         4         3         3 
4        4        4         3       4       4        4         4         4         4 
3        4        4         4       4       4        3         5         4         4 
5        4        4         4       5       4        4         4         4         5 
4        4        4         4       4       3        4         4         4         4 
3        3        4         4       4       3        4         4         3         4 
3        1        3         4       3       1        3         4         3         2 
5        4        4         5       4       4        4         4         4         4 
4        4        5         4       5       4        4         4         4         5 
4        4        4         3       4       3        4         4         4         4 
2        4        4         4       3       4        3         3         4         5 
4        4        4         4       4       4        4         4         4         4 
4        4        4         3       4       3        4         4         4         5 
5        5        4         4       4       4        4         5         4         4 
4        4        4         4       4       3        4         4         3         4 
4        4        4         4       4       4        4         4         4         3 
5        5        5         4       5       4        4         4         4         5 
5        1        4         5       5       5        4         4         4         4 
5        4        4         5       5       5        4         4         5         5 
2        2        2         2       2       2        2         2         2         3 
5        5        5         5       5       5        5         5         5         5 
5        4        4         4       4       4        4         4         4         4 
3        4        4         4       4       3        4         4         3         4 
5        4        5         3       4       2        3         4         4         5 
5        3        4         4       4       4        4         4         4         5 
4        4        4         4       4       4        4         4         5         4 

























































































5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 2 4 3 4 1 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 
5 4 4 3 4 2 3 3 4 5 
5 3 4 4 5 4 4 4 2 5 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 
5 4 4 3 4 5 2 4 4 5 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 1 4 3 4 1 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 3 4 3 5 4 4 5 4 3 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
4 4 3 2 4 2 2 4 2 4 
5 5 4 5 4 3 4 2 3 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 2 2 4 5 5 4 4 4 4 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 
4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 


















































































4 3 5 4 4 3 4 2 4 5 
4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
3 3 4 4 4 2 2 3 3 4 
4 5 3 5 4 4 4 5 3 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 
4 4 4 4 4 2 3 4 3 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 
4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 
4 2 4 4 5 4 4 5 4 5 
4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
4 5 4 4 2 4 4 2 4 5 
1 5 4 2 4 5 4 5 5 4 
5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 
4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
4 4 4 4 3 1 4 4 4 5 
4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 






































UJI STATISTIK DESKRIPTIF 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Persepsi 116 8.00 25.00 20.6724 2.58011 
Penghargaan Finansial 116 17.00 44.00 33.7414 4.41759 
Pertimbangan Pasar 
Kerja 
116 18.00 53.00 41.1897 5.29300 
Motivasi 116 8.00 25.00 21.3707 2.76792 
Minat Berkarir Dalam 
Bidang Akuntansi 
Perpajakan 
116 19.00 50.00 39.7845 5.04037 
Valid N (Listwise) 116     
  
UJI VALIDITAS 
X1 : PERSEPSI 
Correlations 















Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .003 .000 















Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .016 .000 















Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .009 .000 















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 















Sig. (2-tailed) .003 .016 .009 .000  .000 

















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 116 116 116 116 116 116 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
X2 : PENGHARGAAN FINANSIAL 
Correlations 























Sig. (2-tailed)  .000 .241 .001 .063 .079 .004 .001 .026 .000 






























Sig. (2-tailed) .000  .056 .000 .002 .004 .048 .003 .039 .000 











Sig. (2-tailed) .241 .056  .431 .555 .063 .378 .024 .035 .000 




























Sig. (2-tailed) .001 .000 .431  .000 .000 .011 .123 .003 .000 




























Sig. (2-tailed) .063 .002 .555 .000  .000 .000 .003 .000 .000 

























Sig. (2-tailed) .079 .004 .063 .000 .000  .000 .095 .000 .000 




























Sig. (2-tailed) .004 .048 .378 .011 .000 .000  .000 .000 .000 


























Sig. (2-tailed) .001 .003 .024 .123 .003 .095 .000  .000 .000 
































Sig. (2-tailed) .026 .039 .035 .003 .000 .000 .000 .000  .000 



































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
X3: PERTIMBANGAN PASAR KERJA 
Correlations 















































.000 .001 .005 .082 .001 .000 .958 .001 .000 .007 .000 

















































.000 .000 .000 .000 .000 .668 .001 .001 .000 .000 



















































.000 .000 .002 .002 .010 .000 .001 .017 .000 
















































.005 .000 .000 
 
.000 .013 .000 .002 .000 .020 .028 .000 















































.082 .000 .000 .000 
 
.002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
















































.001 .000 .002 .013 .002 
 
.000 .900 .000 .010 .002 .000 
















































.000 .000 .002 .000 .000 .000 
 
.046 .000 .000 .002 .000 


























.958 .668 .010 .002 .000 .900 .046 
 
.049 .324 .202 .000 
















































.001 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .049 
 
.000 .000 .000 














































.000 .001 .001 .020 .000 .010 .000 .324 .000 
 
.000 .000 













































.007 .000 .017 .028 .000 .002 .002 .202 .000 .000 
 
.000 


















































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



















Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

















Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 















Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 116 116 116 116 116 116 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 


































































Sig. (2-tailed)  .002 .000 .000 .000 .050 .000 .002 .002 .000 .000 












































Sig. (2-tailed) .002  .000 .000 .029 .000 .005 .000 .000 .000 .000 













































Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 













































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 116 
 












































Sig. (2-tailed) .000 .029 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 












































Sig. (2-tailed) .050 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .001 .000 













































Sig. (2-tailed) .000 .005 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .007 .000 













































Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 













































Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 












































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .001 .007 .000 .000  .000 













































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 








HASIL UJI RELIABILITAS 
X1: PERSEPSI 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 116 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 116 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
X2: PENGHARGAAN FINANSIAL 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 116 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 116 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
X3: PERTIMBANGAN PASAR KERJA 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 116 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 116 100.0 
a. Listwise deletion based on all 





























Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 116 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 116 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
Y: MINAT BERKARIR DALAM BIDANG AKUNTANSI PERPAJAKAN 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 116 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 116 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
Uji Asumsi Klasik 














Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) .169 2.961  .057 .955   
Persepsi .380 .140 .195 2.713 .008 .629 1.591 
Penghargaan 
Finansial 
.191 .082 .168 2.341 .021 .631 1.585 
Pertimbangan 
Pasar Kerja 
.466 .071 .490 6.531 .000 .576 1.737 
Motivasi .285 .125 .156 2.274 .025 .684 1.462 

























HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA 







R R Square Adjusted R 
Square 




 .641 .628 3.07547 
A. Predictors: (Constant), Motivasi, Penghargaan 












Regression 1871.719 4 467.930 49.472 .000
b
 
Residual 1049.893 111 9.458   
Total 2921.612 115    
A. Dependent Variable: Minat Berkarir Dalam Bidang Akuntansi Perpajakan 
B. Predictors: (Constant), Motivasi, Penghargaan Finansial, Persepsi, 











B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .169 2.961  .057 .955 
PERSEPSI .380 .140 .195 2.713 .008 
PENGHARGAAN 
FINANSIAL 
.191 .082 .168 2.341 .021 
PERTIMBANGAN 
PASAR KERJA 
.466 .071 .490 6.531 .000 
MOTIVASI .285 .125 .156 2.274 .025 
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